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KOMPETENTNOST RODITEIJ A ZA RODITETJSKU ULOGU I
SOCIOEMOCIONALNI STATUS PREDSKOLSKOG DJETETA'
SaZetak
Na uzorku od 168 djece od 3 do 4 godine starostiol'raju spolova, ispitivan je njihov socitlemocionalni stittus (procjenjivali odgajatelji)
i kompetentnost njihovih roditelja za roditeljsku ukrgu (procjenjivaliroclitelji). l{ezultatikvazikirnonidke korclacijske analize ukazuje
na postojanje vezaizmedu ta dvlr prostora, a koje se odituje kroz pet parova kv:rzikanonidkih {hktora.
Zakljudak, koji je na razini dclhivenih rezultata nrogude donijeti, r.rsntjerava na razmiSlian.ia o povezanosti "normalnog" socio-
emocionalnog rartoja djece uz. istovremenu kompetentnost roclitcl.ja, ttclntlsno pttremei:r.jc u st'rcittct'tlt-rcionalnclm razvoju i
specifi dn u nekompetentnost rocl itelja.
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1. PROBLEM
Obitelj, kada su u pitanju predSkolska djeca, djeluje u
razdoblju kada se joS relativno "sirovi matcrijal" ople-
menjuje ljudskim vrijednostima i osposohljava ga se za
odgovoran Zivot. Upravo ta rana doh i nadin na koji se
vrSi "prijenos" socijalnih vrijednosti osigurava obitelji
prioritet medu diniocima socijalizacije. Pitati se - tko su
roditelji?, koliko je njihova kompetentnost za rodi-
teljsku ulogu ?, postaje sve vaZnije. Kompetentnost je u
ovom sludaju moguCe promatrati i kao ptttrcbno znanje
i kao potrebne vjeStine i kao osobnost kroz koju roditelj
prenosi generecijske utemeljenosti. Prepustiti socija-
lizaciju djeteta stihijskom i ncdovoljno poznattlm "pos-
lu" - roditeljstvu, sve vi5e dolazi u pitanjc. Sve je viSe
tr alenja za iznalalenjem ta kvi h t ren i n ga rod i t c I j a koj i Ce
im omoguditi vlastito snalaZenje u rttditcljstvu i udin-
kovitija umijeda u obavljanju tog posla. ldcje da roditelji
najdeSde ne dine gre5ke namjerno vec sttlga Sto ne znaju
i umiju bolje, dovodi do pojava razliCitih trcninga za
roditelja, kako male djece, tako i djece drugih razdoblja
u odrastanju (Gordon,1987). Takvim razmiSljanjima
pribliZava se i Toffler (1970) smatrajuii da njcga i odgoj
zahtjevaju znanje i umijede, koje ncma baS svatko.
Njegovo razmiSljanje ide i dalje, pa on smalra da bi
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mnogi roditclji da im se pruZi prilika rado odustali od
svojih roditcljskih dul.nosti ne zhog pomanjkanja osje-
iaja du7-nosti ili ljubavi veC zhog jakog pritiska te
Iunkcije koja im je povjerena, a oni se ne snalaze i
shvaiaju tla su ncdorasli svojoj ulozi.
Kompclentnost za roditcljsku ulotu mogude je oznaditi
rc-[ulatorom ukupnog roditcljskog ponaSanja, koje
proizlazi iz perccpcijc sposobnosti koju pojedinac ima,
znanja, vjc5tina i sl. (GustoviC - Ercegovac,l992). Djedji
raTvoj, u skkrpu toga i socioemocionalni razvoj djeteta,
moguic je povezati s kompetcnlnoSdu roditelja. Naime,
imajudi u vidu da osjciaj kompctentnosti dovodi do
osjciaja zadovoljstva, snage, upornosti, a osjedaj nekom-
pclcntnosti do apatijc, hespomoinosti, anksioznosti,
okrivljavanja sebe i sl. (Gustovii-Ercegovac,1992) moLe
se promatrati utjecaj razlidito pcrcipirane roditeljske
k<lmpelen I nost i na socioemociona I n i razvoj djece.
Clcdano kroz teorije zadovoljavanja potreba i pro-
matrajuii potrebu za samopoStovanjem ili modi (Mas-
low,l982,Classe r,1988) jasno je da svatko od nas pa tako
i roditelji upravo kroz svoju roditcljsku ulogu (moZda i
jcdino kroz nju) mogu ostvariti svoju Zelju (sliku) za
moii, postignuCem, adckvatnoS(u, dominacijom, kom-
pctentnoSeu, sigurnoSiu, nezavisn<tSiu, slobodom. Mas-
low (1982) i.elju za kompetentnoSiu vidi kao jednu od
osnnvnih komponenti samopoSlovanja, kao jednog od
1 Ovajje rad dio znanstvene tematske jedinice "lJval uacija integralne metode u rarl u s predlkolskom djccom i nj i hovi m rod itelj ima" znanstvenog
projekta "Evaluacija modela tretmana mladih s poremciajima u ponaSanju".
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osnovnih konstrukata slike o sebi. Zadovoljavanje ovih
Zelja donosi roditeljima osjedaj samopouzdanja,
vrijednosti, snage, energije, kompetentnosti i adek-
vatnosti. Roditelji koji se osjedaju kompetentnima
jesu oni koji deSde doZivljavaju iskustvo uspjeha,
osjedaj zadovoljstva i pozitivnih emocija, a ako u tak-
vom okruZenju rastu i razvijaju se djeca, mogude je
pretpostaviti zdrav djedji razvoj (ukoliko on nije
ograniden nekim drugim diniocima) jer globalno
zadovoljstvo odreduje opCi kvalitet Livota
(Bezinovi6,1988). Kako se gradi uvjerenje o osobnoj
(ne)kompetentnosti? Tri su dinioca: osobna iskustva
sa situacijama koje su iziskivale kompetcntno pona-
Sanje, socijalna komparacija, socijalna uvjeravanja,
odnosno vrednovanja (BezinoviC,l988).
Ako se zna da percepcija osobne kompetentnosti
moZe imati zna(ajan utjecaj na socijalne odnose
pojedinca i relacije izmedu socioemocionalnog raz-
voja i statusa djeteta, percepcija kompetentnosti
roditelja za roditeljsku ulogu mogla bi biti zna(ajan
istraZivadki nizazov" jer joS nije dovoljno istraZivan.
Akcio na r azina naveden o g zna ns tvenog,ist raZiva nj a,
odnosno primjena integralne metode" u radu s
predSkolskom djecom i njihovim roditeljima
usmjerena je na jadanje socioemocionalnog raz:toia
predSkolske djece uz istovremeno podizanje kom-
petentnosti roditelja za odgojnu funkciju. Rezultati
ovog znanstevnog istraZivanja bit Ce prvi pokazatelji o
smjeru u kojem bi trebalo usmjeriti djelovanje in-
tegralne metode i prema djcci i prema roditeljima.
Stoga je cilj ovog rada usmjeren na utvrdivanje
relacija socioemocionalnog statusa djeteta i percep-
cije kompetentnosti roditelja za njihovu roditeljsku
ulogu. Pri tome je mogude odekivati adekvatan
socioemocionalan razvoj djeteta u konstelaciji vede




Uzorak zaovo ispitivanje dine roditeljidjece (N=168,
oba spola, u dobi od 3 do 4 godine) smje5tene u osam
predSkolskih ustanova u gradu Zagrebu i jednoj pred-
Skolskoj ustanovi u Rijeci. Uzorak roditelja uglavnom je
obuhvatio majke. Uzorak djece, diji su roditelji ispitivani,
dini elsperimentalnu skupinu djeoe s kojom Ce se pos-
redstvom integralne metode djelovati na podrudje
socioemocionalnog raaoja djece i kompetentnost roditeua.
2.2. Mjerni instrument
7a potrebe ovog rada upotrebljena su dva instrumenta:
1. Upitnik o socioemocionalnom statusu djeteta
2. Skala percepcije kompetentnosti za rodite|sku ulogu
Upitnik o socioemocionalnom statusu konstruiran je za
potrehe navedenog znanstvenog istraZivanja. On sadrZi
30 itema. Odgovori su graduirani od 1 do 4 kod dega je
1" u pravilu pozitivno, a 4 u pravilu negativno usmjeren
razvoj ili socieemocionalni status djeteta. SadrZajno,
socioemocionalni status' pokriven je varijablama koje
je mogude svesti na (ne)poremedaje u socijalnom raz-
voju, (ne)poremedaje u emocionalnom razvoju i (ne)po-
rcmedaje na fizidkom planu (Koller-Trbovid,1991). Ovaj
upitnik za svako dijete u uzorku ispunjavali su odgajatelji.
Skalu percepcije kompetentnosti za roditeljsku ulogu
konstruirala je A. Gustovid-Ercegovac(I992). Koe-
ficijenti valjanosti su uglavnom zadovoljavajudi. NeSto
niZe korelacije dobivene su na tvrdnje koje sadrZajno
iznose izrazito dvrsto uvjerenje u sposobnost za rodi-
teljsku ulogu. Koeficijenti pouzdanosti svake od 20
tvrdnji su iznimno visoki i variraju od 0.78 do 0.81.
Homogenost skale provjerena je faktorskom analizom
rezultata. Ekstrahirana su dva faktora: nekompetent-
nost za roditeljswo (pouzdanost.S3) i kompetentnost za
roditeljstvo (pouzdanost .74).
2.3. Metode rada
Relacije izmedu dva navedena seta varijabli (30 varijabli
socioemocionalnog statusa djeteta i 20 varijabli percep-
cije kompetentnosti za roditeljsku ulogu) utvrdene su
postupkom kvazikanonidke korelacijske analize po pro-
gramu QCCR.
3. REZULTATI
Kvazikanonidkom korelacijskom analizom izolirano je
pet znadajnih parova kvazikanonidkih faktora medusob-
no osrednje povezanoati (Tablica 1.).
Tablica 1










































































2 Integralna metoda temelji se u svom teorijskom i praktidnom smislu na udenjima W. Glassera iT. Gordona kao i niza drugih humanistidki
orijentiranih autora (BaSi6, ZiLak, 1992).
3 Socioemocionalni status djeteta oznadava socijalnu i emocionalnu zrelost (ili nezrelost) lioja se oCituje kroz odredeni stupanj takvih oblika
socijalnog pona5anja i tipidnih nadina emocionalnih reagiranja koji su poleljni, prikladni i svojstveni osobi odredene dobi (Petz, 1992).
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Tablica 2
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U definiranju prvog kvazikanonidkog faktora u prostoru
socioemocionalnog statusa predSkolske djece, kojeg su
procjenjivali odgajatelji, sudjeluju ove varijable: stabil-
nog je i predvidljivog ponaSanja, uvaZava potrebe i
miSljenja drugih, samo pristupa drugima, suosjeda s
clrugima, veselo je, vedro i spontano, spremno je na nova
iskustva, prihvadeno je od vrSnjaka i omiljeno, prihvaCa
kritiku i prijekor, teZi druStvu druge djece, uvijek
uvalava zahtjeve, ustrajno je i dovrSava zapodetu aktiv-
nost, nije pladljivo ako nema povoda, nema problema s
odvajanjem od bliZnjih, iskreno je, ne dolazi u sukob s
drugom djecom i nema problema u govoru. Ovako
sadrZajno strukturiran kvazikanonidki faktor upuCuje na
visoku razinu socijalne zrelosti za tu predSkolsku dob
djece, te neke indikatore pozitivnog emocionalnog raz-
voja djece . Poremedaji u socioemocionalnom razvoju
nemaju zna(ajne projekcije na ovaj kvazikanonidki fak-
tor.
Prvi kvazikanonidki faktor u prostoru varijabli percep-
cije kompetentnosti roditelja za roditeljsku ulogu defi-
niraju ove varijable: sigurnost roditelja o utjecaiu na
dijete, sigurnost da pravilno odgajaju dijete, sigurni su
kao roditelji, imaju znanje o odgoju djeteta, viSe znanja
im nije potrebno, imaju dobar odnos s djetetom, imaju
uvjerenje da dobro postupaju s djetetom, ne misle da su
mogli i drugadije, odgoj djeteta im nije teret, ne smatraiu
da je sve dato genetski, njihov utjecaj na dijete i pored
clrugih dinioca (TV, vrJnjaci, Skola) nije malen.
U svezi sadrZajne odredenosti kompetentnosti kroz
procijenjeno znanje, vjeStine i osobnu sigurnost u
situacijama roditeljske uloge, a u sludaju ovog skupa
varijabli prvog kvazikanonidkog faktora, vidljiv je jasan
smjer koji ukazuje na percepciju kompetentnosti rodi-
reljaza odgoj djece.
Postojede veze prvog promatranog kvazikanonidkog
faktora upuduju na zakljudak <la jeuzpercipiranje kom-
petentnosti za odgoj djeteta mogude vezali i normalan
tok i stupanj socioemocioanlnog ranoia predSkolskog
djeteta i to narodito socijalnog razvoja djeteta.
U prostoru varijabli socioemocionalnog statusa pred-
Skolskog djeteta drugi par kvazikanonidkih faktora
definiraju varijable: redovito u podredenoj poziciji,
reclovito ne pristupa drugima, redovito je stidljivo,
suzdrZano, mirno,pasivno, plaSljivo i kad nema povoda
za strah, nije verbalno agresivno, ne uniStava stvari i ne
dolazi u sukob s drugom djecom, prihvada ponudene
sadrZaje i uvaZava zahtjeve. Mogudi zakljudak je da se
radi o povudenom djetetu koje izvrSava samo zadane
aktivnosti u predSkolskoj ustanovi, koje i na razini
socijalnog i na razini emocioanlnog razvoja ukazuje na
izvjesne probleme u razvoju.
U prostoru percepcije vlastite kompetentnosti roditelia
za njihovu odgojnu funkciju drugi kvazikanonidki faktor
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dcfiniran je percepcijom nuZnosti viSe znanja roditelja
da bi se pravilnije odnosili prema djetetu (smatraju da
nemaju dovoljno znanja), percepcijom da im odgoj
djeteta nije teret, uvjerenjem da je roditeljski utjecaj na
dijete odludu juciz.a njegov razvoj, premda uz utjecaj TV,
vrSnjaka, Skole, roditeljski utjecaj je mali, percepcijom
da ih svaka gre5ka koju naprave prema djetetu doista i
pogodi. S obzirom na velidine projekcija pojedinih
varijabli na ovaj dio para drugog kvazikanonidkog fak-
tora, ovaj faktor bi se moglo imenovati faktorom percep-
cije nedovoljnog znanja roditelja za odgoj djece uz
teznju roditelja da budu prisutni u odgoju djece. Cini se
izvjesnim ovom faktoru dati i sadrZaj nesigurnosti
roditelja, moZda dak i anksioznosti roditelja Sto se
odraZava i na dijete.
U osnovi veza izmedu ova dva seta varijabli u drugom
kvazikanonidkom faktoru dini se "leZi" specifidna ne-
kompetentnost roditelja, njihova nesigurnost, odnosno
socijalna zatvorenost. Takvu nekompetentnost moguce
je povezati i specifidnim zahtjevima pojedinog djeteta u
njegovu socioemmocionalnom, narodito emocionalnom
razvoju.
Tredi kvazikanonidki faktor u prostoru varijabli socio-
emocionalnog statusa predSkolskog djeteta opisuju
varijable: redovita agresivnost, verbalna agresivnost,
sukob s drugima, vrijedanje za svaku sitnicu, neradoz-
nalost, prisustvo problema kao Sto su tikovi, dupkanje
kose, gruckanje noktiju, sisanje palca i drugo. Definira-
nju tog kvazikanonidkog faktora pridonose i varijable
kao Sto su: redwito je potiSteno i zabrinuto, nestabilnog
je i nepredvidljivog ponaSanja, redovito je destruktivno,
nije prihvadeno od vrSnjaka. Imenujudi ovaj faktor os-
taje se u podrudju poremadaja na socijalnom i dijelom
fizidkom planu razvoja predSkolskog djeteta (Koller-
TrboviC,1991).
Konstelacija tr e(eg kvazikanonidkog faktora u prostoru
percepcije kompetentnosti za roditeljsku ulogu dine ove
varijable: uvjerenje da dijete nije zahtjevnije od druge
djece, svi postupci roditelja su za dobro djeteta, ne
razmisljanje Sto Ce se kasnije pokazati kao greSka u
odgoju djeteta, vjerovanju da im ne treba viSe znanja da
bi se pravilnije odnosili prema djetetu, problem djeteta
ne prenosi se na supruga/suprugu. Navedene varijable
mogude je promatrati i kao svojevrsnu racionalizaciju
roditeljske (ne)kompetentnosti za odgoj djece (od-
bijanje opteredenja roditeljskom ulogom), moZda dak i
nesigurnosti (odbijajudi razmiSljati o greSkama).
SuStinu vezanosti ovog para kvazikanonidkog faktora
(3), iako nije mogude sasvim jasno odrediti, ipak je
mogude pretpostaviti neku specifidnu sliku (ne)kom-
petentnosti roQitelja u sve sloZenijoj odgojnoj funkciji,
narodito u odgoju djece koja pokazuju neke problqme u
























































Moglo bi se pretpostaviti i misao roditelja koja bi bila:
dijete je takvo i takvo i tu ne mogu viSe niSta udiniti, nije
do mene.
ietvrti kvazikanonidki faktor u prostoru socioemo-
cionalnog statusa pred5kolske djece definia rj u varijablc
koje upuduju na odsutstvo poremeiaja na fizidkom
planu (navike), ali i na prisustvo poremedaja na emocio-
analnom planu (pladljivost, plaSljivost, ljubomornosr).
Struktura prostora samopercepcije kompetentnosti za
roditeljsku ulogu definirana je varijablama; ne ostavljam
supruzi/gu problem s djetetom, potrebno mi je viSc zna-
nja, nisam uvjeren da su svi moji postupci za dobro mog
djeteta, moj utjecaj nije odIudujuCi za ra'zvojdjctcta, po
instinktu ne znam Sto je mom djetetu potrebno, moje
dijcte ne reagira isto na svc moje poslupke. I u sludaju
ovog para kvazikanonidkih faktora mogudc je idcn-
tificirati svojevrsnu nekompctcntnost roditelja koja se
izraZava nesigurno5iu u postupanju s djctctom, nez.na-
njem i osobnim nesnalaZcnjem u roditeljskom poslu,
odnosno nerazumijevanjc djcdjih cmocionalnih rcak-
cija.
Pcti par kvazikanonidkih faktora u prostoru socio-
emocioanlnog statusa predSkolske djcce karakteriziraju
varijable neispoljavanja porcmcdaja prehrane, nodnog
if i dnevnog mokrenja, te ispuStanja lli zadrl.avanja
stolice, odnosno varijable stabilnog i predvidivog pona-
Sanja, ne pladljivosti, iskrcnosti, veselosti, spontanosti i
sl. Mogude je ovaj faktor prcpoznari kao fakror srabil-
nijeg emocionalnog ramoja djctcta.
U prostoru samopercepcijc kompetentnosti za rorJi-
tcljsku ulogu ovom paru kvazikanonidkih faktora pripa-
daju ove varijable: kada pogrijeSim to me ne smcta, ne
razmiSljam o greSkama koje Ce se kasnije pokazati, po
instinktu ne znam sto jc potrcbno mom djctctu, ne
mislim da sam mogao drugadije postupiti, svi moji pos-
tupci nisu za dobro mog djetcta, sigurna sam da pravilno
odgajam dijete, moj je utjccaj velik i pored TV, vrSnjaka,
Skole i sl., ono Sto smo dobili genima je vaZno. Kom-
petentnost saturirana navcdcnim varijablama vjcrojat-
no odgovara nekom osobnclm zadovoljstvu roditclja
njihovim Zivotom, odnosno njihovom pozirivnom sli-
kom o sebi koju prenose i na podrudje roditeljstva kojim
se suviSe ne optereduju, ali i ne prave ni previSe greSakajer izgleda da pravilno postupaju s djctetom i imaju
dovoljno znanja.
4. DISKUSIJA
Diskusiju prethodno interprctiranih rczultata s obzirom
da dobivene rezultate nije moguCe usporediti sa slidnim
ispitivanjima socioemocionalnog razxoja djcce rako
niske kronoloSke dobi i pcrcepcije kompetcnrnosli
njihovih roditelja za odgojnu funkciju treba izvcsri
oprezno. Osrednje korelacije izmedu parova ekstra-
hiranih kvazikanonidkih faktora, ne omoguCavaju gene-
ralne zakljudkc o utjecaju roditeljske kompetentnosti na
socioemocionalni razvoj predSkolske djece (3 do 4
godine). Ipak iz prcthodnih rezulrara i slobodnije inter-
pretacije pet parova kvazikanonidkih faktora (Tablica
4.) moguCe je zakljuditi kako se uz procjenu relarivne
"adekvatnosti" socioemocionalnog razvoja predSkol-
skog djeteta od strane odgajatelja, veZe veda kom-
petentnost roditelja za njihovu roditeljsku ulogu, vjeru
u njihovo znanje, sigurnost u odgajanju i vjeru u sebe
kao roditelja. Isto tako mogude je zakljuditi da je uz
percipirane probleme u socioemocionalnom razvoju
djcce mogu(e vezati i percipiranu nekompetentnost
roditclja za odgojnu funk- ciju. Rezultati namedu pitanje
- da li je kompetcntnost roditelja "poljuljana"
pro b lemom socioemclcionalnog r arv oja dj eteta ?
Naravno, iz samo jednog uvida u kompleksan problem,
nije mogude dati pravi odgovor. Ipak, neka istraZivanja
upuduju na zakljudak kako osim promatranja djelovanja
roditelja na dijete, mogude je promatranje usmjeriti i na
djelovanje djeteta na ponaSanje roditelja.
Kako se radi o pcrccpciji kompetentnosti roditelja za
roditeljsku ulogu gotovo na podetku njihovog rodi-
teljskog staZa (djeca od 3 do 4 godine) kada se njihova
kompetentnost odituje u zadovoljavanju djedjih fizio-
loSkih potrcba, a tek manje na 'ozbiljniju" odgojnu
funkciju, dobiveni rezultati upozoravaju da je kom-
petentnosti roditclja potrebno dati vece praktidno zna-
dcnje. Naime, roditeljstvo u funkciji dobi djeteta (rana
Skolska dob i/ili pubertet) predstavlja joS sloZeniji
zahtjev na roditelje da se na tom poslu snalaze ili imaju
osjedaj potpune kompetentnosti. S pojavom vedih pro-
blema u odrastanju djece i opiranju roditeljskom auto-
ritctu za pretpostaviti je i slabiju kompetentnosr rodi-
telja. Kao Sto je veC redeno, kompetentnost roditelja
odituje se u njihovom znanju, vjeStinama i djelovanju
kroz njihovu osobnost. To bi znadilo da je potrebno
preispitati i roditcljske metode, sredstva, roditeljski stil
odgajanja, roditeljsku komunikaciju s djetetom, re na
osnovu svcga zakljudivati o relacijama roditeljskih
varijabli na sociocmocionalni razvoj predSkolskog dje-
teta.
Zakljudke koje je u odnosu na ove rezultate mogude
donositi odnose se uglavnom na percipiranu kom-
petentnost majki. Kakvi bi rezultati bili da su se ispirivali
odevi? Njihova kompetentnost za roditeljsku ulogu
vjerojatno podlijeZe nekim drugim mehanizmima per-
cepcije, koji su saturirani njihovom slikom o sebi
opfenito, a koja se gradi de5de izvan obitelji nego u
obitelji.
Opdenito uzevSi kompetentnost za roditeljsku ulogu je
vjerojatno to veda Sto je veda opda kompetentnost
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vezana za op6u sliku
roditelja o sebi ivjeri u
svoie znanie
Promatraju6i tablicu 4, njen desni dio, namede se
potreba razradivanja postupka kojima bi se podizala
sigurnost roditelja, povedala potrebna znania,
podudavalo o kvalitetnom bavljenju djetetom, vjeZbalo
vjeStine potrebne u roditeljskom "rukovanju" djetetom,
smanjivalo anksioznost roditelja (narodito onu izaryanu
nemoguCnosdu pronalaska adekvatnog vodenja djeteta).
Podeci rada s roditeljima u okviru eksperimentalne
grupe, navedenog projekta, ukazuju na udinkovitost
rada u skupinamaa roditelja koje rade na principu
workshopa 
- 
radionica, gdje se izmjenjuju informacije s
vjeZbanjem na osobnom iskustvu roditelja.
Kako je ovo podrudje istraZivanja prilidno zanemareno'
a socioemocionalni razvoj predSkolskog djet etavaZan za
bududi razvoj mladog dovjeka, nuZno je nastaviti ovakva
istraZivanja uz istovremeno podizanje kompetentnosti
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PARENTS COMPETENCE FOR PARENTAL ROIJAND SOCIALAND EMOTIONAL
STATUS Otr' PRESCHOOL CHILD
Summery
Social and emotional status was investigated on a sample of 168 children of both sex aged three and four on the basis of their
educators' estimations. The parents' competence for the parental role ums investigated on the basis of their orrm estimations. Results
of the quasicanonical correlation analysis shorr the connection between these two areas. The connection is manifested in five pairs
of quasicanonical factors.
Possible conclusion based on tbe results obtained suggests the connection between "Dormal" social and emotional child development
and parental competence as well as the connection b€tween disturbances in social and emotional development and specific
incompetence of parents.
KEY WORDS: competence for parental role, social and emotional status of preschool child
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